Shannon Snow, soprano; Leslee Heys, piano by Snow, Shannon & Bach, Johann Sebastian, 1685-1750
Donald F. Cook Reciial Hall 
M.O. Morgan Building 
Sunday, 7 April 1996 at 8:15 p.m. 
Shannon Snow, soprano 
Leslee Heys, piano 
Bist du bei mir, BWV 508 
Frauenliebe und Leben, Op. 42 
Seit ich ihn gesehen 
Er, der Herrlichste von Allen 
Ich Kann's nicht fassen 
Du Ring an meinem Finger 
Helft mir, ihr Schwestern 
SUsser Freund, du blickest 
An meinem Herzen 
Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan 
Psalm 47 
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Chi sa, Chi sa, qual sia 
Dans un bois solitaire 
Die Stille 
In der Fremde 
Du bist wie eine Blume 
Der NuSbaum 
Die Lotosblume 
Lied der Braut I 
Lied der Braut II 
Leslee Heys and Ross Martin, piano 
Wolfgang A Mozart 
(1756-1791) 
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Resignation 
Le Charme 
Air Romantic 
Air Champetre 
Air Grave 
Departures 
City Life 
Stars, Songs and Faces 
0 Where are you Going 
0 Mio Babbino Caro 
from Gianni Schicchi 
Poor Wandering One 
from Pirates of Penzance 
Le Cenerentola (Trio) 
from Act I, scene i 
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Ludwig van Beethoven 
{1770-1827) 
Ernest Chausson 
{1855-1M99) 
Francis Poulenc 
{1899-1963) 
Chester Duncan 
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Giacomo Puccini 
{1858-1924) 
Gilbert & Sullivan 
Gioacchino Rossini 
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